



Tracing the History of Foreign Language Policy in Korea:
Emphasis on Korean Notation in Japanese
李　　　忠　均 
Abstract
This paper investigates the policy of foreign words notation in South Korea, 
and considers changes in the rules for the conversion of foreign words that 
come from Japanese into Korean pronunciation conventions.
The first principle of foreign words notation policy is not to use characters 
other than the current 24 characters, and the second principle is to try to 
be as close as possible to the original sound of foreign languages based on 
phoneticism. However, phoneticism must be technically formulated after 
considering the first principle. 
Such a technical composition is expressed in Japanese Kana into Korean 
letters, by being divided into plain or aspirated consonants depending on where 
the phonological position is, the beginning or medial. Moreover reinforced 
consonants are not used in foreign words notation in principle, but they are used 
exceptively to express Japanese voiceless affricate.
Foreign language notation has taken the direction of seeking the simplicity of 
the notation system in consideration of ordinary speakers. When we investigate 
the actual situation of language life, we found the mixed use of “sseu” and “cheu” 
and the use of aspirated consonants at the beginning of words. In order to solve 
this situation, it is suggested that the principle of foreign words notation for 





















































・1960 年　文教部、編修局「編修資料第 3 号」発刊
　　　　　　… 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、日本語、 
中国語の表記方法の提示
・1963 年　文教部、編修局「編修資料第 4 号」発刊
　　　　　　… 人名・地名の詳細の補完、中国語及び日本語の表記一覧
表の提示
・1972 年　「編修資料第 3・4・5・6 合巻」発刊
・1986 年　文教部告示第 85-11 号「外来語表記法」制定
　　　　　　… 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、
日本語、中国語からの外来語を対象とする
・1992 年　文化部告示第 1992-31 号
　　　　　　…東欧の 5 ヶ国言語の外来語表記法の提示
・1995 年　文化体育部告示第 1995-8 号
　　　　　　…北欧の 3 ヶ国言語の外来語表記法の提示
・2004 年　文化観光部告示第 2004-11 号
　　　　　　…東南アジアの 3 ヶ国言語の外来語表記法の提示

















































































ということである。各論第 1 章第 1 節でハングルの子音と母音の数は 24
字にし、その順序を次のように定めている。
ㄱ , ㄴ , ㄷ , ㄹ , ㅁ , ㅂ , ㅅ , ㅇ , ㅈ , ㅊ , ㅋ , ㅌ , ㅍ , ㅎ , ㅏ , ㅑ , ㅓ , ㅕ , ㅗ ,


















































表 2　朝鮮総督府の案（朝鮮総督府「普通学校 朝鮮語読本 編纂の要旨」の案）
カナ ハングル
ア イ ウ エ オ 아 이 우 에 오
カ キ ク ケ コ 가 기 구 게 고
サ シ ス セ ソ 사 시 스 세 소
タ チ ツ テ ト 다 지 쓰 데 도
ナ ニ ヌ ネ ノ 나 니 누 네 노
ハ ヒ フ ヘ ホ 하 히 후 헤 호
マ ミ ム メ モ 마 미 무 메 모
ヤ イ ユ エ ヨ 야 이 유 에 요
ラ リ ル レ ロ 라 리 루 레 로
ワ ヰ ウ ヱ ヲ 와 이 우 에 오
ガ ギ グ ゲ ゴ 가ﾟ 기ﾟ 구ﾟ 게ﾟ 고ﾟ
ザ ジ ズ ゼ ゾ 사ﾟ 시ﾟ 스ﾟ 세ﾟ 소ﾟ
ダ ヂ ヅ デ ド 다ﾟ 지ﾟ 스ﾟ 데ﾟ 도ﾟ
バ ビ ブ ベ ボ 바ﾟ 비ﾟ 부ﾟ 베ﾟ 보ﾟ
パ ピ プ ペ ポ 바 비 부 베 보
キャキュキョ 갸 규 교
ギャギュギョ 갸ﾟ 규ﾟ 교ﾟ
シャシュショ 샤 슈 쇼
ジャジュジョ 샤ﾟ 슈ﾟ 쇼ﾟ
キュウ キョウ 규우 교오
















ア イ ウ エ オ 아 이 우 에 오 － 아 이 우 에 오
カ キ ク ケ コ 가 기 구 게 고
－
ッの次
까 끼 꾸 께 꼬
가 기 구 게 고 
サ シ ス セ ソ 사 시 스 세 소 － 사 시 스 세 소




다 찌 쓰 데 도
따 찌 쓰 떼 또
다 지 쓰 데 도
ナ ニ ヌ ネ ノ 나 니 누 네 노 － 나 니 누 네 노
ハ ヒ フ ヘ ホ 하 히 후 헤 호 － 하 히 후 헤 호
マ ミ ム メ モ 마 미 무 메 모 － 마 미 무 메 모
ヤ    ユ    ヨ 야    유    요 － 야    유    요
ラ リ ル レ ロ 라 리 루 레 로 － 라 리 루 레 로
ワ ( ヰ ) ( ヱ ) ( ヲ ) 와 ( 이 ) ( 에 ) ( 오 ) － 와 (이) (에) (오)
ン ※（2） ㅇ , ㄴ , ㅁ
ッ ※（3） ㅅ , ㄱ , ㅂ
ガ ギ グ ゲ ゴ 가 기 구 게 고 － 가 기 구 게 고
ザ ジ ズ ゼ ゾ 자 지 즈 제 조 － 자 지 즈 제 조
ダ ヂ ヅ デ ド 다 지 즈 데 도 － 다 지 즈 데 도
バ ビ ブ ベ ボ 바 비 부 베 보 － 바 비 부 베 보




파 피 푸 페 포
빠 삐 뿌 뻬 뽀
바 비 부 베 보





ギャ ギュ ギョ 갸 규 교 － 갸 규 교
シャ シュ ショ 샤 슈 쇼 － 샤 슈 쇼
ジャ ジュ ジョ 자 주 조 － 자 주 조












フウ ( 封 ) 후우 , ユウズウ ( 融通 ) 유우즈우 , ヨウ ( 用 ) 요오 , トウキョ
ウ ( 東京 ) 도오꾜오
②  二つ以上の音節をもつ言葉は最後の長音を弱音にすることを許し、
この場合スウ、ズウ、ツウは「수」「주」「쑤」で記す。
キンキュウ ( 緊急 ) 깅뀨 ( 우 ), トウキョウ ( 東京 ) 도오꾜 ( 오 ), ユウズ
ウ ( 融通 ) 유우주 (= 즈우 ), リュウツウ ( 流通 ) 류우쑤 (= 쓰우 )
細則第 7 項では「すでに広くまたは長く慣習のように使われる言葉はそ




ニャ ニュ ニョ 냐 뉴 뇨 － 냐 뉴 뇨
ヒャ ヒュ ヒョ 햐 휴 효 － 햐 휴 효
ビャ ビュ ビョ 뱌 뷰 뵤 － 뱌 뷰 뵤







ミャ ミュ ミョ 먀 뮤 묘 － 먀 뮤 묘






















































kh   k   g
激音 清音 濁音
th    t    d
激音 清音 濁音
ph   p    b
語頭（原則）  ㅋ   ㄱ   ㄲ  ㅌ   ㄷ   ㄸ  ㅍ   ㅂ   ㅃ
語中の濁音  ㅋ   ㄲ   ㄱ  ㅌ   ㄸ   ㄷ  ㅍ   ㅃ   ㅂ













仮名のハングル対照表は、細則 1 の「Ⅰ . 日本語をハングルで書く方法」






タ チ ツ テ ト 다 지 쯔 데 도
ッの次
따 찌 쯔 떼 또
다 지 쯔 데 도
ッ ※（2） ㅅ , ㄷ , ㄱ , ㅂ
ガ ギ グ ゲ ゴ 까 끼 꾸 께 꼬 － 가 기 구 게 고
ザ ジ ズ ゼ ゾ      － 자 지 즈 제 조
ダ ヂ ヅ デ ド 따 찌  떼 또 － 다 지  데 도
バ ビ ブ ベ ボ 하 히 후 헤 호 － 바 비 부 베 보

























①  外来語（ローマ字）表記にはハングル正書法による子音・母音の 24
字を使う。






　上記の原則を「統一案」と比べると、第 1 ～ 2 項は「統一案」の原則を
具体的に補完した規定であり、第 3 ～ 5 項ははじめて登場するものである。


























の第 3 号と第 4 号に載っている。
編修資料第 3 号にある日本語の表記法は次のとおりである。
表 6　編修資料第 3 号の日本語の表記法
日本語をローマ字に表記したのをローマ字表記法に従ってハングルに
表記することを原則とするが、いくつかの例外がある。
日本語 カ ガ タ ダ パ バ
ローマ字 ka ga ta da pa ba
ハングル 카 가 타 다 파 바
例外
① ス　ズ　ツ (tu)　チ (ti)　ヅ　ヂ




 例：スウ 수우 ,　ツウ 쭈우
④  ンはㄴを原則とするが、カ・ガの前ではㅇで記し、マ・バの前で
はㅁで記すことができる。
 例：カンジ 칸지   マンガ 망가　 サンマ 삼마
⑤ 重ねて違う発音になる言葉は発音通り記す。
 例：シャ 샤 , ヒョウ 효 , キュウ 큐우 , ラウ 로오
72





ア イ ウ エ オ 아 이 우 에 오
カ キ ク ケ コ 카 키 쿠 케 코
サ シ ス セ ソ 사 시 스 세 소
タ チ ツ テ ト 타 치 쓰 테 토
ナ ニ ヌ ネ ノ 나 니 누 네 노
ハ ヒ フ ヘ ホ 하 히 후 헤 호
マ ミ ム メ モ 마 미 무 메 모
ヤ イ ユ エ ヨ 야 이 유 에 요
ラ リ ル レ ロ 라 리 루 레 로
ワ ヰ ウ ヱ ヲ 와 이 우 에 오
ン ㄴ
ガ ギ グ ゲ ゴ 가 기 구 게 고
ザ ジ ズ ゼ ゾ 자 지 즈 제 조
ダ ヂ ヅ デ ド 다 지 즈 데 도
バ ビ ブ ベ ボ 바 비 부 베 보























　「外来語表記法」は、第 1 章表記の原則、第 2 章表記一覧表、第 3 章表
記細則（21 の言語）、第 4 章人名・地名表記の原則で構成されている。表
記の原則は次のようである。
第 1 項　外来語は現用の 24 字の子音・母音のみで記す。
第 2 項　外来語の 1 音は原則的に 1 記号で記す。
第 3 項　終声には「ㄱ・ㄴ・ㄹ・ㅁ・ㅂ・ㅅ・ㅇ」のみ用いる。
第 4 項　破裂音の表記には濃音を用いないことを原則とする。
第 5 項　 すでに定着した外来語は慣用を尊重し、その範囲と用例は別に
定める。














ア イ ウ エ オ 아 이 우 에 오 아 이 우 에 오
カ キ ク ケ コ 가 기 구 게 고 카 키 쿠 케 코
サ シ ス セ ソ 사 시 스 세 소 사 시 스 세 소
タ チ ツ テ ト 다 지 쓰 데 도 타 치 쓰 테 토
ナ ニ ヌ ネ ノ 나 니 누 네 노 나 니 누 네 노
ハ ヒ フ ヘ ホ 하 히 후 헤 호 하 히 후 헤 호
マ ミ ム メ モ 마 미 무 메 모 마 미 무 메 모
ヤ イ ユ エ ヨ 야 이 유 에 요 야 이 유 에 요
ラ リ ル レ ロ 라 리 루 레 로 라 리 루 레 로
ワ ( ヰ ) ウ ( ヱ ) ヲ 와 (이) 우 (에) 오 와 (이 ) 우 ( 에) 오
ン ㄴ
ガ ギ グ ゲ ゴ 가 기 구 게 고 가 기 구 게 고
ザ ジ ズ ゼ ゾ 자 지 즈 제 조 자 지 즈 제 조
ダ ヂ ヅ デ ド 다 지 즈 데 도 다 지 즈 데 도
バ ビ ブ ベ ボ 바 비 부 베 보 바 비 부 베 보
パ ピ プ ペ ポ 파 피 푸 페 포 파 피 푸 페 포
キャ キュ キョ 갸 규 교 캬 큐 쿄
ギャ ギュ ギョ 갸 규 교 갸 규 교
シャ シュ ショ 샤 슈 쇼 샤 슈 쇼
ジャ ジュ ジョ 자 주 조 자 주 조
チャ チュ チョ 자 주 조 차 추 초
ニャ ニュ ニョ 냐 뉴 뇨 냐 뉴 뇨
ヒャ ヒュ ヒョ 햐 휴 효 햐 휴 효
ビャ ビュ ビョ 뱌 뷰 뵤 뱌 뷰 뵤
ピャ ピュ ピョ 퍄 퓨 표 퍄 퓨 표
ミャ ミュ ミョ 먀 뮤 묘 먀 뮤 묘
リャ リュ リョ 랴 류 료 랴 류 료











第 3 項  日本の人名と地名は過去と現代を区別せず、日本語表記法に 
則って表記することを原則とし、必要とされる場合、漢字を明
記する。
第 4 項  中国と日本の地名のなかで韓国の漢字音で読む慣用がある 
のはこれを認める。
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